









EFE:>SOR DE LOS INTERESl S DE E S P ^ A EN MARRUECOS AÑO LARAGHE, Miércoles, 9 de Abril de 1930 —Número 2872 APARTADO DE CORREOS NUM. 43 
p -jf tos damnif-icados del Mediodía de Trancia Después desuna visita 
Cf fosiioal de m a ñ a n a j o m e t e ^ Zouchet hace eiogios de nndaiacía 
. J u n a ¿¿esta bnttantimma a ( a " ae ta *ona eóí2añoea de ^rmeco^ 
^ cj%fÍHSin f r s ^ C r M l H í ? 9 1 EX eminente hombre público fian cuantía son necesarios para los pue 
Q L i e a & l & M l C l l i i \ J O V L / / I L L C - O jcés Señor Loucheur;; ministro blos que progresan y a los flue b £ 
^ W / 7 S l T l S l ^ de la Uepúbiica >' actual represen— neíician con seguridad absoluta. Ha 
Cl iú - I L J l i U - i ^ L I t L t f tante de Francia en la Sociedad de tenido palabras de cálido c'ogio pa-
| las Naciones, ha visitado en recien ra los monumentos de Sevilla, para 
coinisiún organizadora del gran de la hermoso velada ha de satisfa te viaje de descanso algunas po— las nuevas obras y para las sober-
festival que so celebrará ma- cer a todos como ha de satisfacer blaciones andaluzas y el Marruecos bias instalaciones de Sevilla. 
íil0S(, e\ Teatro España a bene- a id nación francesa el homenaje de español 
í"' :' i i«c damnificados por la ca- afecto y simpatía que le ofrecerá Ej SCÍ I05 damnil 
, de l Mediodía de Francia, el pueblo de Larache al concurrir en Algeciras 
miniando los preparativos y a un gran festival benéfico, cuyos Sevilla. 
• d con solicitud al continuo ingresos irán destinados a cubrir. "El L i 
" ede localidades por distin- necesidades de esos miles de fami-'nnaS manifestaciones del ilustre po ^ 
;' fainiiias de nuestra buena lias que a consecuencia de las inun- utico que revisten especial interés ' 1* 
pul ; / daciones del Mediodía de Francia, al juzgar el p ^ r e s o de nuestras 
señor Louchcr se ha detenido 
Málaga, Granada y 
iberal". de Sevilla publica 
icdad. 
En términos parecidos se ha ex-
presado el ilustre ex ministro fran-
cés sobre el progreso admirable no-
tado tanto en Marruecos español,! 
as carreteras y adelantos le han | i 
asombrado, como en todos los puel 
blos y ciudades recorridos de Anda-j 
comunicado en un 
t M ó n organizadora del festival, 
B ilustre conde de Jordana, ha ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ í f ^ ^ 7 * ^ f <* ^ i a y en particular ha elogiado 
telegrama a la ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ n a c . é n de tunsmo, porvenir de un con efllsiva sinCeridad la organiza-
1.a presencia en el ieatio Espa- hombre cupó entre otros puestos des rión dpl Patromtn Nirinnal dP Tu 
. t muy gustoso el amabi- na de una comisión de oficiales fran tacados, ocupó el de ministro para ^ ^ T s e ^ t o r n t ^ 
^ O f r e c i m i e n t o que le han he- ceses será también una nota sim- la reconstrucción de las 
hAnara que asista a esta hermo- Patlca que tenemos que recoger co- devastadas 
que procurará que le ™ acto de fraternidad con los calidad 
Son. 
Todas cuantas referencias tcne-
regiones gíiricamente, digno de ser copiado 
pues, un voto de en 0tros países y entre ellos Fran 
ha fiesta y que p r o c u r a r a 4 - - h caiiaaa ci h r h carece de u 
;lco:nrañe su ilustre esposa la ex- If*™^ W diario sevillano resume las organismo tan completo. 
¿Umtísima señora condesa de Jor- han sentido piofundamente ia hon- manifestaciones del señor Loucher £ ornato de las al 
- da desgracia que ha vestido de luto del modo siguiente: ^ y ciudades que ha 
^ . ' exce len t í s imo señor Alto Co- millares dejiogares franceses. . ^ señor Lüucher persona sin. S a d o le han" cacado g l n ad-
gularmente capacitada para apre- miración y ha dicho que a su re-
ciar la magnitud y la importancia greso a Francia hará publicar en 
de lo que se ha hecho en Sevilla los periódicos mas importantes de 
desde que visitó nuestra ciudad ha Paris su sincera opinión sobre los 
ce varios años, ha declarado de mo— encantos de Andalucía y en particu 
do terminante que cuanto ha visto la^- robre la belleza y atractivo i n -
constituye un magnifico acierto comparables de la ciudad de Sevi-
añadiendo que esfuerzos de esta Ha. 
poderosamente 
contribuyendo a estrechar los mos del Estival de mañana, acusan 
^ ntiWn v fraternal amistad eI general entusiasmo que reina en 
misario, que tan 
viene 
lazos de unión y frater 
unen a los altos mandos del wdas las clases sociales de la p o -
^or 
que 
protecorado franco español de Ma- hlación para contribuir a la may
rruecos quiere dar una demostra- brillantez de esta grandiosa volfeda 
ción mas de su afecto y admiración tan grato recuerdo ha de dejar 
hacia la nación francesa presidien-^entre el selecto pú'jlico que a ella 
do este festival benéfico al que ma-^oucurra. 
ñaña concurrirá lo más selecto dei 
la ciudad del Lucus.s 
Mañana en el hermoso coliseo, 
vremos la élite de las colonias eu-
ropeas y de la israelita que ante la 
prandiosidad de la velada y el fin 
humanitario y benéfico de la misma 
se dispone a realzar el acto con su 
presencia. 
Esta mañana el director de la 
Compañía Algerienne don Fernando 
Gallois, el presidente de la Unión 
Española don Manuel Arenas y núes 
tro diretcor gerente don Angel Gar 
cía de Castro, visitaron al excelen-
tísimo señor general jefe de la Cir-
cunscripción don Federico Caballe-
De Alcázar, Arcila y Tánger, han fo, para solicitarle el concurso de 
sido también solicitadas localidades¡iQ banda de música de la segunda 
Qombaííendo !a plaga; Juristas belgas a 
de íangostá j Tánger 
El jefe de las Intervenciones M i - E1 r,ia 18 ele julio llegará a Ta¡. 
litares teniente coronel Peña, que 8ev una expedición tfé ^50 turistaa 
tan activamente viene trabajando mi'dicos la V*?™ Parte. 
n la implacable campaña que jo rea Casi todos estos turistas Proceden 
liza en la región de Laracho pora la de Bé^ica 
desírucción de la plaga de la 'an-
por distinguidas famlias y perso- media brigada de Cazadores, a lo 
nulidades que también como el pue-| que el general Caballero « ^ « ^ t a ^ h a TOCOTPidM -
blo de Larache desean testimoniar>Pastosísimo I , , ^ 
„ y, . . x i , " {tores en donde continuaban posa-
u amor a Francia, la nación h e r - , También visitaron los citados se- das ^nd( iS manchas del destructor 
IZJ ^f0™™ Qf ̂ yores de la comisión organizadora,'insecto con los equipos lanzalla. 
mpre.a de ProLectordo en Marrue-^ i distinguido jefe de Intervencio- ^ do' Artilleria q4uePeslán dando 
F, n r n ^ j , 'nCS Mlli:ai:es teniente coronel Pef^ .positivo resultado. ¡ 
S programa no puede ser más para solicitar su autorización a fin E1 ingenier0 director de la Gran! 
EN EL TEATRO ESPAÑA 
ci acontecimiento ci 
nemaíogrsfico da hoy 
"Asfalto" Maravillosa platafor-
Por la tarde los señores Gallois 
L A SEiÑORA 
D,a Rafaela 6 ó m e z Maieos 
Falieció en L&rache el día 8 de Abril de 1930, 
después de recibir los Auxilies Espirituales 
R, I. P. 
Su descocselado viudo don Diego García del 
Valle; su h ja doña Catalina; bermaoos don Juan, do-
ña Ana y d&ña C ^ n ^ f " ^ ; aíje» político den Angel 
Montero (ausente); pnmos, sobrinos y demás pa-
tientes, 
S U P L I C A N s sus amístf.des la encomienden a 
Dios Nuestro Señor y asistan a ia conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy día 9 , a la? tres de 
ia tarde, desde la casa mortur-ria (calle Marini, 
núm. 139) &1 Ccrrientorir> Católico, por cuyo 
favor le i quedarán eternamente agradecidos. 
L O S PUEBLOS QUE CANCAN 
> ' 
Con este título publica "Diario a la altura de pueblo consciente y 
de Barcelona" un editorial de Joa- grande a que tiene derecho, 
quin María Nadal, que destila la be ha dado en llamar problema 
más delicada esencia del regiona- catalán a lo que es una justísima 
lismo integral que siente Catalu- aspiración alentada por el amor de 
ña el Cataluña español, en cuya al - patria, que si palpitara con la mis 
ma grande como su historia, caben ma intensidad en todas las demás 
perfectamente y sin la moncr in - regiones de España, otra sería nuea 
ciompatibilidad los / i ro s amores, tra situación interior, y como con-
que se complementao y se funden secuencia sería otro también el cuñ-
al fuego del sentimiento de pa- cepto de nuestra nacionalidad en el 
tria. ! concierto mundial. 
Los elementos de juicio para apre! E1 regionalismo integral que es 
ciar con acierto ei mal llamado pro el ^ alma de Cataluña siente y pro 
oioma catalán, no se bau de buscar PUW. con W consecuencia que 
en los gritos subversivos de las le honra' no es el ^ue se n ™ ^ * 
Rambus de Barcelona ni en las ex- con el insulto ZYOSevo, lanzado con-
• , j ( „ i . tra España, ni es tamnuco el qu-í 
pansiones circunstanciales de tal o 1 5 M 
, ¡x • . , alienta grotescas ncí.itudes separa-
cual agrupación política, n i en los 0 F 
; . , • x , „ i „ • tistas que en repetidas ooas'onrs alborotos de la juventud, cualquie- 1 . 
, , han servido 
ra que sea su clase y su color, por-
que allí no está el alma de Cata-
luña. 
de prstexto para in • 
famar a Cataluña, sin tenor en cuen 
< ta que las fichas de los autores de 
al éxito de este gran festival que Ga!w0 (D josé) y Garcia de Cas- lang0Sta aCtlia T ^ y hc aqUÍ COmo Sobre el as-
tego KU. jost; > uaicia oe uas vidad _ a los colonos md{genas y falto de la calle su un incidcnte tan favorablemente ha sido acogido tro. marcharon al puesto francés de 
en todas las clases sociales de la Arbaua, donde visitaron al teniente 
población. informador de Asuntos Indígenas, 
diestras primeras autoridades, los Mr. Lcbrun, invitándole a que asis 
representantes de las naciones ex- tiera al festival de mañana, 
iranjoras en Larache. los a¡t';3 fur; 
europeos ies indica los medios más vulgar^que engendra un drama, dra 
eficaces para ahuyentar los insectos ma breve duro y liso como la alea-
de los sembrados y huertas en los ción del propio asfalto... 
que continua estacionada. He aqui la base de esta mara-
En la mañana de ayer una man- villa de técnica, presentación y 
El teniente L ^ u m prometió su cha imp0nente voló sobre la ciudad bnen gusto se llama "AsfalLo/ 
"unos oe los distintos soi vicios asistencia acompañado dj otros ofl-
Wl protectorado y gran número de cíales, 
illantcs jefes y oficiales de la Cir-
iscripción, se proponen asistir a sefíore;; visitaron nuevamente al ge 
dirigiéndose hacia Convalecientes y Una pelicula profundamente hu-
ía Guedira que tambiné ha su- mana, profundamente moral y pro 
Al regreso de Arbaua insultados frido cl azote de ^ plagai fundamente mi*: Su estreno en 
La aparición de la langosta sobre el Teatro España ha de constituir mcion de mañana para que es- « « ^ i rnhn ero v a efe dn Estado , , , , , : , . ta alcance su m^im-. , ^ t , ú m i n r t-ananero > ai jcie u la cludad fué ^ eSpectacuio que es- hov—qné duda cabe—una manifes-
uimuLt su máximo espienuor. don Carlos Peoernonte, para 
Las obritas teatrales que serán relacionados con el festi • 
Puestas en escena por les aplaudidos vnl 
cuadros artísticos de la sociedad la 
l 'ú6n Española 
son 
y Casino de Cla-
conocidísimas y una vez 
serán aplaudidos sus autores 
e lntérPretes, ya que los argumon-
03 están llenos de gracia y movil i -
« I en sus escenas 
mañana tuvimos los larachen- tación de éxito, 
ses. La gran suoer prjducción que h ty 
Mateo, amantísima esposa que dará a copocer la emprosa del Tea 
? llegó a posarse como se posó en el lro España a ñiwsiro pnblico os una 
7 año 1917, formando una verdine-de las cont'das maravi'.Ias cinoma-VÍSita a la ¿-Ha gra alfombra sobre las aguas del rio tográficas qu-i han lanzado, al incr-
L y Cn gran parte de la ciudad estu- c ^ mundul la formidable casa 
LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA ™ « ™ ^ a ^ ^ 
\ tales desafueros, acusaren siempre 
Esta se encuentra siempre en el un noventa por ciento de gentes na— 
sosiego del campo, consecuente con cidas fuera del territorio catalán 
sus tradiciones, a las que rinde cul Y no es esto de extrañar, si consi-
Lo severo y laborando asiduamente deramos que Barcelona^ único cen-
en medio de la paz y del orden que tro do Cataluña, salvo rontadísimas 
illa apetece y en el bullir de la excepciones, en donde se han rogis 
dudad no divagando por las calles trado estos hechos, es población 
ion aire retador y motinesco, sino cosmopolita, en la que no es nin— 
retirada cn el despacho, en la fá- gima tontería pensar que la mi ta ; 
brica, en el laboratorio y en el ta- de un censo no es catalán, 
ller^ trabajando porque su alimento El ideal regionalista que arraiga 
indispensable es el trabajo y como hondamente en el alma catalana no 
c l , trabajo requiere paz y orden, entiende de odios, ni pretende ex-
orden y paz requiere Cataluña para elusivas; quiere una Cataluña fran 
desarrollar sus actividades y ele- de y floreciente, para así contribuir 




Del excelente aficionado al bello ESPECIAL DE INGENIEROS AGRO aparecerí cayendo sobre los campos Por su dramiUieo argam 
: tn. d Sr, Rodríguez Casado le-, NOMOS limítrofes a la íosta fp&lo a Ja l ia- soberbia folo*rafh. 
mo» inmelornhlPQ V ^ ^ M L « n n r a rio I n Guedira. "Asfalto,, es la película 
nada han do, sentir también la pér-
dida que acaba da experimentar, 
por cuyo motivo el sepelio de la fi-
[oada señora de García del Valle, 
i habrá de constitu:r una sentida ma 
Después de cruel enfennedad qü^ nifosl ación de dueio. 
no ha podido combatir la ciencia no A las tres do la tarde de hoy SU 
obstante los esfuerzos ivalizados verificará el sepelio de la finada f 
para olio, de!u 'e exigir en la ina* a su desconsolQdo esposo, a s is atri 
Qana CL ayer la resP'V.ablí y b!'n- bulados hijos, hermanos y demás 
dndosa señora ioña Rafaela Gómez familinres, enviamos nuestro son-
de! Vjille, omantis ' i ' i esposa quo tido pésame por la irreparable p'' 
•o dudam 
remontar el vuelo y no volvió a re- P<* la pvev.^ do t)Jo? ' t - países, 
i ento y sujfyé do nuestro éitlflíAdo amigo don dida qlie acnbnn do exporlmni^r, 
¡Tv;...-.. i.arcia r. ; « ' i 5 ' • ^ .. . ^ . . . ^ . ^ . ^ . . . ^ . . 
nojorables referencias y WXt* de la srano" lí l  qu« dc^la musrre de su l l o r i romí .«ri . .ra !o - - - - -
os en afirmar que su re-l Han llegado a Ceuta y continua- La campaña de detUtlCcWn de la 8M pasada por la pantalla da Tiues-|ha bum: lo en Difundo do or d»l C ^ J M D I CAUDALES 
' como cantante ha de sor ron viaio a Tetuán en viaje de es- langosta y de las larvas que han do tro primor coliseo dos o tros diruquo ^ ' f ^ P a i i ' ^ f " ^ ^1 Moa- LA? -MEJORES Y MAS K^mÉ 
t T̂v a ^ Alecto concurrencia ludios un grupo compuesto de 18 producir una generarMVI más nu- Para que fuera vista por todo Lara-.da hija la distinguida f ^ - d « 
m ^ a asistirá a la benéfica alumnos baio la dirección de los morosa que la que actualmente nos che, a lo que no puede acceder la loro, y su humano l > « ^ ^ P ^ P t P H f 
r, " c i ^ . Í3rofesores Alvarez Ugena y Alas, azota, se realiza con éxito y c^pe- empresa, por celebrado mañana un piolarlo del CcitUirio E«panoi se | I W I 1 
^centricidades del notable quienes se proponen recorrer varias ramos (¡ue los resultados soan bene- festival bnéfico porque dentro do ñor Gomo-. , . , „ I , I ! , J ,„_,„•!, - , . n , ^ . 
señor Alba, deleitarán al dudados del Norte de Africa en flóiosos para los hermosos campos unos dias tendremos un eran n ü - L i s numerosos ^ ̂  0 e L ^ «aBMM m M m m * 
de nuestra región. meM de varietés. Larache tiene el o.poso de la n - — 
nprn] el prn?T'arr,.'\ viajo de estudios. 
Pobet e ímúresos de todas clases en "60£/aI 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A O E R N A C I O N 
JUNTA DE PLA2A Y GUARNICION tisfechos a prorrateo entró los ad-
DE LARACHE judicatarios. 
£1 Comandante Secretario 
Larache 25 de marzo de 1930. 
CARLOS ROSADO 
V. B. 
E l Coronel Presidente 
LOPEZ 
A N U N C i O 
Debiendo proceder esta Junta a la I 
compra de artículos que a continua-1 
-Bld BISO op uiou8pno]ui 9p anbjBjj 
le oui^sap UOD 'UBUDIOTÍIOJ es uop j 
za, se admiten ofertas de 11 a ITSO 
hora? del dia 12 dé abril próximo 
ARTICULOS 
Aceite de oliva 7.309 litros. 
Azúcar 3.751 kilos. 
Cale crudo 2.704 kilos. 
Carbón vegetal 203 UUms. 
Cebada 3.237 UQms. 
Harina de todo pan 3.570 QQms. 
Paja para pienso 4.258 UQms. 
Vino tinto 15.187 litros. 
Gran Empresa de Aütomeviles 
ML a V a I e n c i 
Compañía Trasm 
Empres^Espanola 
L Í N E A B A R C E L O N A - ñ h R í C A - C A N A t 
Barce-
leo» 
Asfosnérfles áe gnm hijo, rapides yc®B butacas iadívidu»!©* que la Mrv. 
/ ^ i f i l i i U C Ü U Ü í i U ^ l l ^ C i ü P*&sa mé* aakgoa oea matapial apr©bTa<í« a las oarreteraa <nM Pf 
oorrea y personal e^erísatsataóo. 
cprres^ fiarv^io diario «itra Laraebé, Altjázar, Arcila; Tánger; TeiuAn f Gti? 
poncüeBtó a la actual quincena de U ; ^ ^ ^ ^ 
esU popular e interesante revista 
u e m o s lecujiuo ei uumero 
    
e i t r s t  r ist  
graiica, cuyo sumario muy por ci 
nía. es el siguiente 
das de 
5 rebte . 
j Marzo. 
I Abril . 
Mayo . 
JUDÍO . 
Scs-arío d¿ feallda» A partí? éel ái%l>rifiQ«ro de aoyUm^rá de i02f 
Jueve: 
27 
13 y 27 
l 0 y 2 4 
8 y 22 
rern. 
28 
I iy28ii , l5,29j3, i7.31 
I l y 2 5 ! l 2 y 2 6 » 1 4 y 2 8 
9 y 2 3 ; i 0 y 2 4 j l 2 y 2 6 
5 y l S l 6 y 2 0 | 7 y 2 l Í 9 y 23 
4 > ^ 
1,15,29 
13 y 27 
y 24111 y 25 
^ 6 , 3 0 3 v l 7 l 
NOTA.—Transbordo en Ceuta a) vapor tMedU. 
dcitiao a ios puertos de Tánger y Laracbé: 
4TS 
ffioee» 
, , i D c Aicásar a Uracbe: 6 45 8 y 3o, l o , 12, i4 y3o, 16, 17 y 3o. 19 
n . . A . A ^ U T * ™ , a - * U % W M C a b r i a s y Búwl**** % PUCrtel * • E» estancia del general Primo de 
evocados I * * 
Los depósitos del cinco por ciento: de la pascua del Hamadán.—Ei lio-
para poder concursar pueden hacer- menaje de la Asociación de la Pren 
se todos los dias laborables en la sa de Ceuta a la excelentísima se 
Caja de Caudales del Parque de I n - ñora condesa de Jordana, con am-
tendencia de H a 13 horas hasta las 'plios detalles gráficos de los actos 
13 horas del dia 11 del citado mes celebrados en el Teatro del R e y -
de abrilí | Banquete al teniente coronel Micó 
Los artículos han de ser de pro-^ado por la Asociación de la Prensa 
ducción nacional admitiéndose tam ceutí con motivo de su traslado a 
bien los de la zona del protectora- la pen ínsu la . -E l aprovechamien-
do español en la forma que deter- to hidráulico de las aguas del no 
mina el pliego de condiciones le- Lau Por "Electras M a r r o q u í e s " -
gales que se halla de manillesto en Bailes y batallas de flores en T /n 
la tablilla anunciadora de este or- :ger ^ otras plazas en las pasadas 
j fiestas de Carnaval.—Notas gráli-
T , . : ^n , • ' cas aisladas de Tetuan, Larache y 
Las muestras de harina en oO k i - ^ , ' - , 
Xauen^—Fotos de pequenuelos. 
los para su paniíicacion pueden en T . . ñ ' n ^ 
* ^ ^ . ,. Literatura—Crónicas y artículos 
tregarse en el Parque hasta el día . , n ^ >r • • „ 
„ ° , x . ^ . , , • sobre el Concurso de Maquinarias 
7 del próximo abril, y las del mis-, ; se ^ a lebrando. -
mo articulo, aceite, azúcar y vmo Ylllgarización Científica.-De ¡a ex 
tinto en triplicado ejemplar de - i h ) ; cnrsióri de los peri0fJ¡sta3 a la zo_ 
p l i t ro, han de quedar depositadas na franoesa.-Asunlcs taun^os . -
en la Secretaria de esta Junta has- páginas de moda con figurines y 
ta el dia 4. cinematografía.—Novelas, cuentos, 
Los gastos de anuncios serán sa- concursos, 
O c l b i l i C i l l C i j j ; • • 
I n a p e t e n c i a , 
s e c o m b a t e n c o n é x i t o c i e r t o 
c o n e l J a r a b e d e 
HIPOFOSFITOS SALUD 
P o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e q u e l a 
c i e n c i a p r o c l a m a c o m o e l m á s e f i c a z . 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
_ Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
• # 
Pedid J A R A B E SALUD pera evitar imitaciones. 
• » Arcila, T á n g e r 6 y 45, 12,16 
territorios, evocaau* ~ - . * > R g a i a , T e t u á n , G e u t a . 10,12, direcio 
con su muerte-Visita del Alto Ck) Di » 1 » » Tánger , T e t e á c , Geuta 6 y 45. 
misario al Jalifa c u la terminación] De Urache • Alcázar: 8( 10,11 y 3o, l3, l5,16 y 3o. 17 y 3e 7 KJ. 





• ArclU, T á n h e r , T e t o á s . Ceuta , y de T e t u á a » 
Xanen y Bab Taza, 7 y 45. 
• » R'gaia, Te tuán , Qeuta, l a u e n y Bab i a 
za, 3 y 3o de la madrugada. 
1 » R g a i a . T e t u á n . Q e u t a , 3y 3o, i3y3o, diretes 
• » T á n g e r , 7 y 45, i3.17. 
m rimi Res 
WOTA^ls** Impresa » ¥ e n « | t Úistm evrt íúm haiia AiffeeírM, u 
ombiniclón con lot T»f»or«» da 'Bland Llue" qeu la&m de ZÍBC<9 
r&a&Mn áetpauhs. bilietei par» fcc'áa* las Hoesfi q m Úem «*tr&h»--
Ú99 Mta Impresa ta Sapsfia eoza^Wr ̂ Jdcs pntv® AJfaaí*r&ff Be?iU» 
•üffsfriraa Qád|s, ta »oisi>sBat^8 mm la mStob i iksaáa é$ hi9 ív&im 
UTUADO IW LA S»LAZA Dfi mVARA 
Aatifno Hotel moctad© a la moderna, eon magaíñoo w f v í , 
tfe comedor; espléndidaB habitaeíones y ouartoB de bafio p 
midas a la oarta: por abonos bafio, Go-
a A F B B A ft-R I i T A O t A N I 
ÍUeeléBie servicie á e Qemisám • íe carta. 
B a b í ^ a« «loeísnte* y «eredftadu saarotts.—TepM variadaft 
imb ú futro E i p i í a - L ü M i S 
Casa de 5emi!!as *ltí!n** i * ^ n 
Aní0 €n teagoi argentiDos m 4 
i trio Inistsa y por la erquem ¿j 
pica Spaventa. caate flamenco M 
GALLE D E L CHINGUITI 
Sauaa valenciana y Ckina melón AngeliUo Yallejo Pena (hUo) G«. 
' verde Lendral. Cañamones, mai2 teño Marohena y el Ni4o del Mu> 
I amarillo, alubias y Garrafales. j ^ 0 ; Himno «le la p o s i c i ó n d« * 
mtm m ¡ m m i m u n m * ' rjíin por Fleta y "Cómprame 
Nefrro" por la orquest» AJady i 
otros nmohoa dlílcil de enuaer^ 
Grandes íacilidadei de pafo 
Afeeeia ©a Aloazar Junto al Casias 
de Qasst 
Flanes y músicg 
71aca de Bspafia 
KMP^flSA B S AÜT©M©VILBfe 
s te 1 1 a na 
RAMON P1RBZ 6ABTSLLQ 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, ALCAZAR Y 
TANGER Y BAB TAZA 
Salida diaria de Alcazarquivir y Larache para Tetuán Ceuta 7 vicever 
sa, con enlace al correo de Algecirasa la ida y regreso. 
HORARIO D E SALIDAS 
Ceuta a Tetuán: T'SO, 8'45, 10'15 ir45, IS'ÍG, IS'SO. 
Ceuta a Tánger: T'SO, lO'ÍS, 15, 16. 
Ceuta a Xauen: T'SO, 8^5, 10'15. 
Ceuta a Larache: rao, 16 (del muelle. 
Tetuán a Ceuta: 8, 10, 12, IS'SO, i5. i r i s . 
=iñC@ espina^ 
f ^ l U * frMtX : iSS Ki í i«n^ á§ 
Re«3}fY«a: S$J§« .9«J i t ! 
Cija ¿ i ü í i ó ^ d é f ; Intereses 4 a 1* •teta, inanias « o r t i g a 
«n pesetas y divisas ealranjesas 
S«svr¥a't sn Laratós: Avícida Xeiaa TtHgrla 
.1.1 1 ijiSmJlltWíilH ni'1!]11"'! I1 1 " ^ 11 f-WS^^WI^Ar**!»»' 
f I O I 
- j LOGROÑO 
1 LOS MEJORES VINOS DB MESA 
Qramdfon** f «íi?eas d« 1^ Vos M\ Depositario, Manuel Arenas, Avs 
»sao. Ssí* eaaa « 5% é í s ^ niás Reina Víeloría. (Villa M»r« 
Ferrocarril de Larache ^ Alcázar 
TaHf» de t r a m p e f t e » é e m*r««R<&faf en servicie semii l i» 
4 » A i ftim«eén ft itfimg>i« «oftvt Uárafi^Mh-Atoatr y vtotMT 
' M I » 1 
BoeledAd anóataca fondada M ii77 
Captt t í : mooe.WO d« frai*** ^rasUstare^u 4««8tn»o^éaa3 
0«f tMU« 99«i8¿: P A X U S . S t l u i A M « 
QacMUt ^gttoitat | te vfcU ? son ?ra-^í#S 
&BpMÍe¿»es & vgMfcBÜBCl 
DtMonlt f Mfers todos M T M 
IfaTÍcfi d i FSotef. OfsrMtorM |MÉr« Tíloiot. Gu^odia # | Val f lV 
toltíSÜ Ü Mfm f 0 i ( M a s 6g Qrtttte |afer| Gcdai 19 P ^ M 
^ i s m r a u j i i íq ü rsom R o m 
Tetuán a Tánger: S'SO, 12, IS'SÜ. 
i Tetuán a Xauen: 8 (Correo), 13. 
! Tetuán a Bab Taza: T'SO. 
Tetuán a R'Gaia. Arcila, Larache, 9, 18. 
Larache a Tetuán y Ceuta: 3'30, 1* 
Larache a Xauen y Bab Tasa: 
Tánger a Tetuán: 8, 12, 16'30, 
Tánger a Xauen: 8, 
Xauen a Tetuán y Ceuta: TSO, 18 (Correo). 
Xauen a Tánger y Larache: IS'SO. 
Bab Taza a Tetuán y Ceuta: l^SO. 
Bab taza a Tánger y Larache: IS'SO 
Salidas de Larache para Alcázar a las 8 m. 
Salidas de Alcázar para Larache, Tetuán y Ceuta a las 10,30 m. 
IMPRSSA AUTORIZADA 9ARA LA ADMISION DB LISTAS D I WS 
BAXQÜS A I B F I 8 , OFISIALIS, OLASSB T TROPA DML TMRMTQ&ICl 
oríCUTABí Oetóft, MÜe i l f4r«i Bay^óa fesje m 9*t* a Ababol | 
fng» y u s . t»t. . .toPM»g oflslat XJítT. Flsaft « i l ipafi l 
E n Arcila: Café "La Cartagenera",Alcazarquivir, oficina Lovy. 
— — — a f a M 1 i ffi 
Rápido Aigeciras • Sevilla 
sufBifltM éisntbus "Bussini" tallman da gran Injo y rábidas, fiste 
serrisia saiaza eon loe vaporas a Glbraliar y los smeos a Osota g 
Tántsr, sga les ómnibus a La Línea y Biltga, 7 FOT la lartff s«a log 
«xpresos ds Madrid y M6rida 
BALBML M SBYXLLA A LAS r t t - S A L E D A D I ^ ^ t U l j É a í i ' m 
P A R A I N F O R M E S Y B I L L E T E S 
l a Sevilla? Oran Cayitán, U . Taléí SS8t&-ln Jsrs i : m Q^tttigj 
Tsidfono 1974—Ba Algesiras: S a el MmsUa, Marina 8—Sn Gasablaasa^ 
OUi** Miateva—Ba Qtcta:. Sra^r^a LA GASTBLUJIA (Afassia Val 
De 1 s 9 k f 3. Ptf 1*00 mÍRimü® perceiscsoa. 
De 10 a 49 * ^ tó. id. 
De 50 a 99 » » 1*75 14 Id. 
De i oa a 999 > » 1*50 per cada frecdóo de l í ^ kilor"11 
De UQO es aáelsats, a Pias. U f ® \m 1.000 kílofrsmei, * 
Iraccteess de 100 kllafrsaet. 
toaaéü A tóDfteéa, sieado po? eusnta de la tafsrei* I » I* 
tes ds «arpi y á^str^a. 
OTRA..—Quedan ese^uiá^ d© esta tafífa, l i l meroancli» 
siguiente»: meiál^d y valoretHaíS&maJbies T peli^rosai; nu* 
sas índivíaiblee, Tolnrainowi» o de dteeniienes exoepelQfll 
les; paja, lefia £ ftaoapeHes C ^ ^ a ^ 
m i l i - i í 
CEUTA A T E T U A N 
Cesta-Puerta . 
Cesta 
Tctnis , . , 
TETUAN A CBÜTA 
Tetuáa « 
Ceuta . , . • 
Geutat-Puerto , 
C . 1 
8*00 
9r33 
G . 2 
Í6úv? 
Compre Vd. 'Diario Marroauí,, 
_ C r n e e s . - S í trta M. 32 C T O « et» Castííiefw cmn el C . l l ^ J 
34, ea Rincón coa el H . 3 l , T el C 2 en MsiiUco eco el M. 31¿2 
tintares con Heia 4n einbcr9ne f f»rwaa4s Cc«npe, « • ' • ***** 
)*Üo. Qo-
1 Vov d« i , 
atiuos por d 
erqueitt U. 
fiameaco pof 
& (hijo) o«a. 
Nifto de» Mu. 
•osieióa d« 
2dmp7tm« 
BRU AJady | 
de enusaen^ 
• de Hffo 
r ran-
o 





0 kiiof ri«« 
©xospeioa*" 
11 
G . 2 
im 
i 800 
para los damnificados 
ütílM6diodiade Francia 
^ liste de donativos reci-
.n el Consulado de Francia. 
iiuios 
Francos 
Suma anterior l¿.9tí0 
, Señor Sid Mohamed Fa-
Vaich, Bajá de La-
' ^ r a m íc. Amselem 
l0,t, María Rosell 
Vi^el García de Castro 






' Amalia Forde e hijas 
Mohamed Benamar 
P uonso Borrero Peral 
„ Franfisco Jaén üorb*lo 
¡U Hamed ben Said Sus, _ 
Total francos 43-935 






































encarnadas se vaciaban rápidamen 
te de su contenido florido para He 
narse de monedas y billetes. I 
Por la tarde, hemos reconocido a Como ya hemos anunciado, hoy ta de las del servicio público fué ' • C t r> J 
las bonitas postulantes en el Coso tendrá lugar la boda do la bella -se-(alcanzado por otra camioneta ú¿ \ll JxCy íílCliigilFCl Cl CUClPcO COtlQMSO ÜC 
del bulevard el Alou y en las ca- ñorita Dona Beniluz, con nuestro transporte, causándole lesiones graí 
rreras; la noche, infatigables, hicie querido amigo don Elias Aberra , ves, de las que ÍUÓ asistido en el i 
ron su reaparición en el baile de los conocido israelita de esta plaza. Hospital de la Cruz Roja. j 
f^rvicios Municipales. \ En el domicilio de la novia, se El conductor de la camioneta que! h ^ EXPOSICION NACIONAL 
Creenips saber que el ingreso de celebró ayer con extraordinaria con alcanzó al herido se desconoce hasta BELLAS ARTES 
dicho dia ha sido de los más fruc-Ocurrencia de incitados, una b r i - ahora 
fuosos y ha eycedido a toda? las es- Haniísima fiesta, amenizando el ac-
peranzasfc to una notable orquesta árabe. De la Península llegó ayer desti- tes 
El dinero recogido será entregado Todos los invitados fueron gar- nado a] Depósito de Ganado el ca-
al señor cónsul de España quien a lantemente obsequiados por los se- pitán de Caballeria don Pedro San 
su vez hará entrega de el a la se- ñores de Beniluz brindándose por chez Méndez. | Entre 
DE 
Se van a iniciar los trabajos para 
la Exposición Nacional «I»1 Bellas Ar 
REALES DECRETOS 
los decretos firmados 
TRES CASAS INCENDIADAS 
Burgos.—En el pueblo de Palacio 
de la Sierra, un incendio ha ded~ 
truido tres casas, sin que haya ha-
bido que lamentar desgracias per-
sonales. 
ñora de Lucien Saint. 
por 
Aceite de oltoa 
E l mejor aceite de mesa y para todo 
el Rey esta mañana, figuran los del 
Esta madrugada ha salido para Estatuto municipal, el de Recaudar 
ELGENERAL DESPEJOLS EN MA-
DRID 
Esta mañana I!fi?ó a Madrid el 
la felicidad de los ya señores de 
Abecera. 
A las felicitaciones que recibió Valencia acompañado de su joven ción de Contribuciones y otros so- gobernador civil de Barcelona ge-
la feliz pareja y familiares, unimos y bella esposa, de sus hijos y de bre las plantillas de los empleados neral Despujols que conferenció con 
la nuestra. su hermana, nuestro estimado ami de Hacienda y de ingenieros civi- oí jefe del Gobierno conde de 
go el auxiliar de Intervención M i - l^s. Xauen. 
En la tarde de ayer marchó a Te- litar D. José María Bernal a los que LO QUE DICE EL MINISTRO DE Despm-s cumplimentó al Rey. 
uso la marca registrada Pelayo. Ex tuán y Gomara, el dstinguido jefe deseamos un feliz viaje. | LA GOBERN VCIOX 
PON 
Suma RRtecicr 
n Eleuterio Peña teniente co-
•¡.i|,i>1 jefe de ínterveucione 
Mr Thomas Uaroid Bray 
D Umberto Guagnino 
p" César L. de Monlalbán 
p Knrique Diaz 
D. Pavid Israel 
portadores: F . Durban, Crespo y 
Compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache, 




Cirujia menor. Inyecciones h Seguidamente fee realizaron las 
de las Intervenciones Militares de 1 EL UFANTE DON CARLOS EN 
Gomara, teniente coronel don José ' * [ E1 ministro de la Gobernación ge-j BARCELONA 
Villalba' Rubio También ha marchado a Ceuta, neral Marzo, hablando con los pe-
• • • acompañado de su esposa y sivg h i - riodistas manifestó que la tranqui-
Amaelem' Ayer saludamos al oficial de I n - Jos. el sargento de Ingenieros don dad en España era absoluta. 
tervenciones Militares teniente Sam ^ ^ s i ó pernan<|ez} que durante También hablaron los informado-
pedro, que llegó procedente del cam varios años ha residido ên nuestra res con. eI subsecretario de Gober-
po. población, siendo despedido por sus nacion señor Montes Jovellar, el que 
• • • familiares los señores Del Moral v di'i0 Q116. sobre los nombramientos 
En la mañana de ayer fondeó en ^ a n número de amigos, 
la rada el vapor "Isla de Menorca" •«* 
que traia a su bordo pasaje y púa- ge encuonlra eIlferm0 nues(l.0 „ 
trocientos reclutas í<;,„„^ • " " ^ 
Mimado amigo y conocido agricultor 
don Juan Ouadarmino 
Horas: de 3 a 5. Especial para obre^ operaciones de desembarco, vdendo. 
recibidos los reclutas por comisio— 
¡nes de jefes y oficiales de los Cuer-Í También se encuentra enferma la 
pos de la guarnición y la banda de jnv(m y bella esposa del conocido 
de alcaldes faltaban únicamente los 
de diez provincias. 
LA DUQUESA DE AOSTA EN MA-
DRID 
ros de 7 a 8 
Total pesetas .146. 
Chinguiti 4, junto a la antigua 
Casa de Correos 
Esta mañana llegó a Madrid la 
duquesa de Aosta que fué recibida esPosa 
en la estación por S. M. la Reina 
Doña Victoria y las autoridades. 
Barcelona. 
El nuevo capitán general de Bar-
celona infante don Carlos ha vis i -
tado esta mañana el Hospital M i l i -
tar. 
EL "INFANTA ISABEL" 
Cádiz.—Ha zarpado con rumbo a 
Buenos Aires, el vapor "Infanta Isa 
bel." en el que va el#ex embajador 
de Chile en Madrid señor Rodri^. 
guez Mtendóza acompañado de su 
MINISTRO ENFERMO 
Se encuentra enfermo el ministro 
NOTA.—La suscripción quedará 
cerrada el próximo dia 15 del ac-
tual. 
« * * 
LOS ESPAÑOLES DE RABAT 
Cua el lin de contribuir al mayor 
éxito cíe la suscripción organizada 
Bp Marruecos a beneficio de los dam 
oificados del Sudoeste de Francia, 
la coloia española de Rabat, había 
organizado ayer una fiesta de la 
llor. i 
Esta iniciativa ha sido acogida 
por el Círculo Español de dicha pía 
/a, bajo la presidencia de honor del 
señor Ontiveros y Laplana, cónsul 
de España en Rabat. 
Desde las ocho de la mañana unas 
cuarenta graciosaas postulantes ves 
lidas a estilo nacional español y 
de enfermeras recorrían la ciudad 
—arrostrando el viento y la lluvia 
—y prendían en las solapas de los 
paseantes una doble flor con los co-
lores franceses y españoles. 
Y el público no oponía resisten-
cia; cedía de buena gana, deseoso 
de contribuir al éxito de una In i -
íllliva generosa de los españoles De 
manera que las pequeñas cestas, 
hornadas con cintas amarillas y 
Y O 
Toto de Arte 
ñuda.Keina üictoria 
música de la media brigada que di^- comerciante don Félix Bornstein a j , ^ ? ^ ^ p ^ ^ ? i ^ i f c 
rante el desembarco interpretó ale- la que deesamos un rápido alivio. I . ™ ^ v no concurrió a su despacho ofi-
gres pasodobles. | . . . |cia en ia corte- cial 
A , ^ ML" . . . 'CONFERENCIA DE MINISTROS 
Ayer saludamos en esta al cono- | BRTAND A LONDRES 
cido agricultor de Arcila señor E s - Esta mañana han conferenciado 
salió ayer el vice presidente de la pluga. los ministros de Hacienda y Esta- Parí.s—Ha salido para Londres 
do señores Arguelles y duque de el ministro de Negocios Extranjeros 
' Alba señor Briand. 
D r . J . M a n u e l O r t e g a 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE LOS OJOS 
Para la capital del protectorado 
ilió ayer el vice presidente de la 
Comunidad Israelita don Moses Mor 
yusef. 
T á n ^ . U n T i Se encuentra enfermito uno de los LA ESTANCIA DE LOS PERIODIS- BOTADURA DE CINCO BUQUES 
j ue lánger llegó ayer el empre- monísimos hijos de nuestro querido TAS AMERICAN0S 
.sano del Teatro España don Ben- compañero en la prensa don José _ ! Roma—Hoy han sido botados al 
¡ jamin Bentolila que hoy regresará Navarro Diaz, por cuya total me- Los V ™ ^ ™ hisPa™ america- ^ ^ buques de guerra perte-
,a la capital diplomática. 
... 
i EQ el sorteo celebrado ayer en el 
Hospital de la Cruz Roja correspon 
dió el premio al número 67. 
joría hacemos votos. nos y extranjeros que han asistido necientes a la marina italiana. a la inauguración del palacio de la 
Prensa^ visitaron esta mañana el SE DISPARA CINCO TIROS EN LA 
Be alquila habitación amueblad^ Museo d Pinturas y el Palacio de BOCA 
para uno o doi oabaUeroi. Infor* Comunicacioes acompañado del pre- ' 
marte kiosco de la Vinícola. sidente de la Asociación de la Pren 
. . . sa^señor Francos Rodríguez . 
Hon marcha a Ronda nuestro es- Se alquilan locales para comercio EL CONGRESO NACIONAL DE URO 
timado amigo don Francisco Vellido u oficinas detrás de establecimien-1 
— que ha pasado en Larache y Alca- to "Goya". Razón en "Goya". 
Oculista de los Hospitales Milita* zar unos días con sus hijos los em-
y de la Cruz Roja pleados de los establecimientos "Go 
Diplomado del Instituto Oftálmica don Francisco y don Baldóme-
Nacional de Madrid 
LOGIA 
Roma.—Un agente de policía se 
ha suicidado disparándose cinco t i -
ros en la boca. fc 
El suicida quedó muerto en el 
acto. 
ro. 
y de l'Hotel Dieu de París 
CAMINO DE LA GUEDIRA NUM. 44 
Horas de consulta de 3 a 6 de 1<I 
t í Me 
En la mañana de ayer ocurrió 
frente al Parque de Intendencia un 
sensible accidente. 
En él pala.io del Senado se ha 
• inaugurado hoy con asistencia de 
Se necesita productor seguros ac- s- M- el Rey Y J ; l jcfe del Gobier-
cidente vida incendios. Solicitar por no general Bérenguer, el cuarto Con 
carta "Seguros". DIARIO MARRO- grtíS0 Internacional do ürclcgia , 
Q U J asistiendo numerosos delegados ex-
CAMBIOS 
ARTESEROS.—Sastrería civil y 
tranjoros. 
Por la tarde so celebró una re-
cepción en honor de loá congresis-
E l indígena Casem Mohamed que militar. Especialidad en gorras de'^g en el Ayuntamiento, 
salia del citado Establecimiento con uniforme. Plaza de Espafia.—-La-4 
8e necesita un aprendiz para la el P^Pósito de tomar una camione- rache. 
linotipia de este diario. j 
PEDID LECHE " G A V I O T A 
Recalamos un bote de nuestra 
excelente leche condensada al 
consumidor, a cambio de cinco 
etiquetas de las que van peg»* 
dá$ i nusstros botes. 
U canje se e f ec tuará en los Es-
tablecimientos ezpendedores. 
Ascensión a la gran montana indi 
"Everisf, !a más alta del mundo 
Con motivo de este gran acontecimiento y estando próxima la fecha en 
que hace inventario la Casa M. Dialas e Hijos de esta plaza, tiene él ho-
nor de comunicar a su distinguida líentela y público en general, que 
realiza a precios nunca vistos todas as existencias de esta acreditada 
casa. 
Mantones de Manila, mantas de seda y lana, impermeables, sedas, cres-
pones, tapices, kimonos de seda bordados y pintados, perfumera, cami-
sas, medias, calcetines y todos los artículos en general propios de un 
. bazar. 


















Si queréis que vuestos hijos 
sean sanos 
Por 2 pesetas siempre toca 
Entre Ivis varios premios que se regalan figuran un mantón de manila, 
j una colcha de seda, una manta de laon de viaje, varios tapices, y un sin 
I fin de artículos difíciles de enumerar. 
Por cada 50 pesetas de compras, 
se regalaba una sorpresa 
NO OLVIDEN LAS SEfíAS 
Entrada a la calle Real 
Casa M. DIALDAS E HIJOS 
Frente a la Jefatura de Policía 
C A F E M A D R I D 
B A R - C A F E • R E S T A U R A N T 
S P R V I C I Q D E C O M E D O R A L A C A R T A 
E s p s c í a H d s d es fre iduría de pescado. 
E x c e í e o t e s bebidas de las m á s acreditadas marcas» 
P r o p i e t á r i o i j u a n Val le R o m á n . 
Junto di Teatro España, L A R A C H E . 
Lt hora é» k p^pflb«^« 
de Dasisrie pars q̂ c se acerque a ta 
mesa, ávido de que le presenten so 
plato favorito, el que tanto le gusta 
7 tanto k prueba, preparado con 
H A R I N A L A C T E A D A 
NESTLÉ 
alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
I I ü 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvlno 
'Pidendo ta fecha de to6 £e6tC-\U Director de Inter-^di,ec,"tI3líTc¡ó^cM:'lNoticíe^o de A cá 
i sr\ * > en unión de! señor Lamman, si-• ^ 1 ^ 
/ 0 6 u e nícazar vención civi! 
Por lo que del asunto nos J brando para la m^yar b'illan-bemos ocupado en distintas tez de los mismos, una c o m í C8luvf cn fst» ^ P « a d o m ^ c s el j 
ocasiones, se nos p r e g u n t a ' s i ó n integrada por Tóca les de i í lastr , , |mo 8 ^ r D i ^ c l e r de I n - ; 
con insistencia si este a ñ o ce - l ia Junta y por elementos de V " C ^ D Pelip» Gar-
lebrará Alcázar sus tradiciona- las fuerzas vivás de h plaza. í"8 P T^í* "ce"PiñBdo deI í 
I funcionarlo de la Dirección del 
guieron viaje directo a F^z, de 
j don^e ?e trasladaran a Is zona 
Envinjepara la zona oriental,' or¡enta| de QUestf0 pr^ctorado. 
les festejos. Descartada la fecha del pró-
A l m a c é n d e c a r b ó n 
De diferentes poblaciones ;ximo Mayo; que s e g ú a algunos í I r ^ r v e r c í ó n , tener Litníñán. 
de España y de algunas plazas jes la m á s apropiada, h>y q u e ' \ E l dlslir^uido director d< 
DE DIEGO DELGADO In 
decuestro protectorado hemos}buscar otra que no seá p r e c i s a - Í ^ 0 0 1 ? " CWÚ> EAT UG,ÓN DI 
. . . . . 1 . 1 n u 5 a l r o "ustre cónsul intervcclor Venta al por mayor y detall de car-
recibido cartas preguntando la i mente Uctubre, por ser é p o c a _ , . ti| , __, j , J l , ' , , _ T , J w« 
techa de los mismos. Ello de- lde las primeras lluvias. Aun 
Se encuentra erfirnao, surque j 
^foftuüedamínte no es dé cuid*- | 
do, nuestro estimade itofgo t \ 4 
cuito Israelita don ¡«¡tac M'di;: 
Hcy o d e A b r i l ¿ c ^ 
Estreno de U grandj 
| supe . .prodü. . c i . .n ou^ n : a! que le a e ^ m o s pr^üiti y fet ,1 t í t U i í J 
mejoría. 
Hemos tenido el gusto de SÜ!U-
Calle de las Palmeras. Alcazarquivir'dar *a e^a ei 8C'ivo e loteffgente 
emprcssr'o del Teatro Esptñ , 
nuestro particular ami^o n..rs B. den Luis Mariscal y del señor l i bón vegetal de primera clase. Na-
por parte de í i d o . p . " que!dS c e l e b r á r s e l a s l iesUs en ve el « " ! Ho,ei- : timos. Desde emouenta kiio, en ade ^ ̂  J 
Seguramente qus nuestra pH- lante y servido a domicilio. 23 oén-|«fv 
L Í Ü D^UO^» D L D1AR 
Una j r a n orquesta 
zara el programa 
0 
nuestra p o b l a c i ó n na deje de 5 rano, nosotros creemos que 
celebrar sus festejos, que si | descartado Mayo, hsy que ce-
bien unos los desean como mo-1 lebrarlos en Septiembre, ys 
tivo de esparcimiento,otros los • que en ese mas no solo hay la 
prefieren como base de n e g ó - ; seguridad de q oe no l iu¿ve , si-
cio. |no que han terminado los fuer-
Nuestro ^criterio sobre este; tes calores, 
asunto está bien claro y defmi- j Insistí nos en que Alcázar de-
do, puesto que siempre nos he-j be de celebrar sus tradiciona 
mos mostrado partidarios de í les festejos y para que resulten 
que nuestra ciudad celebre en j brillantes y pueda coofeccio 
todo tiempo unos brillantes y l n a r s e un excelente program? 
lucidos festejos. I de fiestas, debe nombrari* con 
A cl ío nos inclina el deseo| tiempo UCÍ» c o m i s i ó n orgAoizí;-
dó que eu todo mameuto so-<dora. 
brcsalga el buen nombre de l Gomo en toda es tá c'assí dt 
esta p o b l a c i ó n , que el comer-1 fiestas, bien ori^otadas, s¿U-
cio pueda tener mayores ven-;beneficiado el C í /Oi^rc io , hace 
tas y que Alcázar pueda, d u - í v a r i a s semanas que p r ^ p o r í í 
ranie unos d ías , sacudir su ca-Irnos a la directiva del Círculo 
r a c t á m t i c a m o n o t o i í u . f Mercantil que se interesara 
Para coamemorsr eí cumple-? po." c^sj^ ^auotn. 
a ñ o s de nuestro augusto mo-i ¿ N o cr¿e t'p>r u o la cntu-
narca, la p o b l a c i ó n e spaño la | si*std y activa directiva de nw s 
de Taager se dispone a cele I tro organismo mercantil, ha-
brar el 17 de! p r ó x i m o M a y e í cerle una vi ita a nuestra pri 
unos br i l l ant í s imos festejos. I m^ra autoridad civil y recabar 
S e g ú n nuestras noticia», toma Isu op in ión y concurso sobre la 
ran parte activa diferentes co- j fecha fija de ios festejos? 
louias, a cuyo efecto se propo-1 N é veaa los sí ñ e r e s directi 
S E VENDE 
Fe^re^ó de fi :páña, s [̂eiid 
Imarchó c:?n motivo de cacculra se eofermo 
EMPRESA DE AÜTOMOVlLBg 
L a Casteíl&na 
su s;rn; r padr?, que AVISO 
Terminado el almuerzo, ei iliu 
Pérez Rosado 
ALCAZARQUIVIR 
nea celebrar desde el I7 la se-
m á n a e s p a ñ o l a , l¿ inglesa, la 
francesa, la italiana y otr»s 
vos dei Circulo Mc íXi^t i i esta 
propos i c ión que le hacemos co 
mo deseo por nuestra parte de 
mera «uteridád civil lee?.', spro-1 timos 
vcch»ríí la corta estacch en *>«ta I 
del señor García Ontívercs , para 
tratar de los múltiples asuntos quej 
afectan a nuestra población y i J ' 1 1 ' j ?iftr fortune expiírímíntp.do n< -; Esta acreditada empresa de auiA 
Jos que nuestro CÓOÍUI Intery-n- Se vende, una empacadora. Muchoj t ibíe m e j ^ í s , de lo que no.3 cor- móviles informa a BU distinguí 
tor señor MaHscal dedica yran rendimiento- Razón don Francisco, ^ tuj?m^Sf • ! ¿ i ^ ' i ; r á e la Fn clientela de Larache y Alcazarqiá. 
atención. fermrna M xta y jefe de SsnÚad vir que a partir de la (m 
"civil local, nuesíro .p.ecuble establecido un 8ervici0 dMujo ,̂ 
.migo dan Feroa.do M . n t í l b ' C0CheS eiltre amba6 P% * ; ciones. 
\ Los señores viajeros de Alcaiw. 
Saludamos en e*ta 1̂ | | lo t m : quivir que se trasladen a Tetu4nj 
plcadís He la Gaáa ' G ya* , U^, Ceuta, via Regaya, podrán hacerlo 
Larache. nu*gtro saHgu<? y qu^rl [directamente con la salida a 
do amigo don Ignacio Cantslejo. | diez ^ media de la mañana. 
i A medida que el servicio lo re. 
„ , , ^ 1 , , , I quiera esta empresa aumectará su 
^ ¡ En h Juota gsrersl celchmds 8alida8 desde Alcazarquivir asi eo. 
(el pasado domingo «a el Cssino|mo de Larache. 
j d í Clas-s -Je Sr^^tí.da C»téférl J Despacho de billetes e informa, 
resaltó elegida p>ra ct c r r s f o d e í e n Alcazarquivir, zoco de Sidi fti 
POSITO de i C 
del motino de Mcázai 
i 
A c o n t i n u a c i ó n de estas fies-^teoer fiestas. Nada de eso; 
t i ? , que por su o r g a n i z a c i ó n (nuestro uaico p r e p ó s i t o es que 
h^n de resultar bri i iaotHimasJdurante esas fiestas ei comer-
Larache , U otquvMCiá c i o d i d j e i o y la p o b i a c i ó ü en general 
del L u c u s , c o n m í m í i r ^ con «u ¡téioga m^yor vid,* y movi 
»co&tumbradi sok mni i J J , el rrií-nto. 
d^semb^rco de nue-tra? fu^r j Aaaque capricbí^ai íení í h í v * 
z ŝ. t¿i ocho de jurkirj es fech i quines np?0!»n lo corvtfsrn. es 
r i s e i V i d a para ios f.-st jos ds iaiiigre-bte que la ceícbracióo de 
L i r a v h e y a ios que i* tiu<i-íd ua-zj b-.teu--- festrj n danm icHt» 
V s c i s a y hermao i presta gr^n vH-* i Comercio, 
y t s n c i ó n y revisten enorme ? m - bl 1 írcuio flíé'c^ 1 b e d e l 
porcancii . A cstda dos pobU-jSer el roas irte t s .cí J psraqacno; 
c l o n e s seguirán , como todos pase un soto año M I que e>t* PO* ; 
ios a ñ o s sucede, Tetuan, V i l ^ blación /̂jee de sus gr-a id í s fi=i-
Saujurjo, Xauen y con t i a» tas, y por edo ie invit?moü de nue" 
Meiiiia y Ceuta. I ye a que cu la sufíioí? que de 
Alcázar , apesar de la erbis c<iebrar m>nán4, ae ocupa ssiia-; 
que padece, como hoy les ocu- i cocote de este esu^to. 
rre ^ todas las plazas doi pro-
tectorado, e&tá l l amadas ocu 
par un importante lugar y no 
puede ni debe permitir que se 
iucerrumpan ^us anuales firs 
tas. Por el contrario, es deber 
d : tocios poner de cue; irs pai-
te para que esd-» feño ac^o má^ 
luc ido» y r? v i s ten ínayor im 
porUncia sus po o r ^ f M e ; 
ios. en torma qu*: líu^d^m á¿r 't 









r o o 
reo 
e oliva 
Horas de uenta: de S a í y d¿ 4 a 7, en 
ei Depósito, (reme al Casino de Clases 
¡Hito at aceite de soya! 
¡Paso at aceite de oiiua! 
Ul 
FARMACIA 
1 C D O . H. G A R C I A 
X)MPR1 USTED ÜN PAQUST2 D2 
B L U E BA>íD i 
Paite Euica 
A L C A 2 A R Q Ü Í V I Í 
tea-fo 
íafé Resíaurani ?ila 
Onión* 
Tesorefo del m^» cií>ot!d'j C s n 
el Sírsffínío dei b t H/'n -1 c Ciu 
did Rod ígf?í, fíon G egfetlo Ar-
daiz, 1̂ que feiicítaíijí s por su re 
sieole ponibrtiéie«irto. 
Mfrchó gyer desh* ado a 1 
^•jarnic'ón de V'a'erci';, na :3l o 
otijua y estim-iio aint|̂ Ó el ite-
dcotc de I .fao'ería doo Aol icio 
NfcvarfO, que durante varias anos 
ba eítado afecto a esti Grupo de 
Rcjru'area, 
F¿l!z viaje dése?mas al querido 
emigro y mu'h^s cx^tis ea su au^-
vo destino. 
• • • 
Después da psssr unos dhs ^ 
!ado de ?us queridos h jos, m.-r 
2 ' ó a ríí-j.-.d* ei coa.-c.. 
iicha pobUeíón, nuestro bue-
• D I / A Jact Franc sCis V«Uído, oa 
á n del c a c e a d o ea e»ta plaza 
de U Casa ! Gaya". 
* * * 
AMañana jueves celrbra su ñ«$trt 
onomástica, nuestro buen amigo 
el depeadiaala asayer d^l estab'e 
c'rotc to " L a B ^ á ^ r é f ^píñ^la", 




Pin tur í s , de«infretantes, drogs n 
«eneral. Perfumería artículos dihi, 
giene y de eírujia 
Plaza dfí] Teatro: Gasa Soler 
López 
(Ánüííuo Satsaicrio) de Enrique 
Bejarano. KstoiMas eervioios. C«-¡don DáBÍé| M.ñlí a( ^ , ^ 
bt producto que sustitay? ia mejwi 
(ifs las mantequillc» 
Se alquilan 
fft exquisito, v'iaoa y liooroe de? 
laa ir^jores rosrcfts. sorvon cesaii 
Be recihaa encarsrcg pai» t̂ odaii I 
bautbois 
/unto a- PSBPO de t^pej Olivin 
ALíTA Z A KÜITÍVTÍ! 
^-e$. ít^ida de Ahj&a? par» Tift* 
VUÍMS y Mexeraíi a las etóo di K 
m%AiiA y a iss á# I» Urdí. 
fifti|Te*o ssFft Aleisa? ds ^ 
-*deé flitiss a la srJsias Snr». 
Servicia da c^rsa ©a*?* i * p # 
igftzzte: «uil lsnao I W I 
DIARIO MARROQUI ES KL & 
IODICO DE MAYOR CIRGIJI> 
CION D » LA ZONA 
VENTA £ 1 
in^vor rclit ve y sombrea oucs i -
tra ciudad. j 
Puesto que nuestro m u s i c í • 
p ío cuent* con no m i g n í í i c o i 
tnateri il para la i o s r a i i c i ó n y | r 
adorno dt l real de ia feria, no j 
duiamoN que este año , como 
los anteriores, ha de c e k b r - r 
Alcázar sus tradicionales lien-
tas. De momento lo que u ge 
i Dos locales propios para tienda 
i LA TÜNDA E L 0 aImacén en la calle del Consulado 
- ¡HOCO ide EsPaña, frente al jardin de la 
_ 1 m\Paz. Informarán en'las oficinas de 
» A ' ^«JL> ISLAIL») « A J a ^ © | este diario. S ^ ^ S § g | 
Salmos machis feitc d « d e ^ 
¡Automouííistas, 
atención/ 
= AutomÓviJas F 
"La Igualdad'^ sucursal de la ca-
• sa "Buker" de Tetuán situada en 
•la calle Znaidia, quedará abierta al 
j público a partir de hoy 30 de 
• marzo en donde encontraréis todo lo 
Cque ccRcierne a] ramo de autos. 
| Visitad esta casa antes de hacer 
'vuestras compras en donde seréia 
íbien atendidos. 
Stok Ounlop 
Este es el 
í l 
Lasvehlculaa de esta mares ten loi 
más baratos, les de csassaas más eca-
DÓmlce y de mayar dnrsdón. 
e s S a b e r q m e n ^ v . a o r g . n i . p .Q^g rQCambi0 
zar y en que tecna van a cele* ^ 
brarsc, para que el comerci y | ^ Ceuta Ljiniche| A{c¿í ir 
p ú b l i c o en g neral tomn A r c n , : J O S E S A N C H E Z M A R T I N , 
medidas. 
Nosotros opin^mo*que de-
be ser nuestro organismo mu-
nifipal quien los organice, nom 
LaiarH •; Trivesía Chinguiti (Delega-
ción H»5y«ns Suiza). 
1 * tai indeoen-íencia. 41. 
Dr. O tega 
:• Especialista en garganta, nariz y 
oídos 
Consulta diaria de 4 a ó 
ALCAZARQUIVIR 
Casa de Emilio Dbal 
L E A USTED MAÑANA 
"DIARIO MARROQUI* 
q u e debe Ud. coinpr8r 
SUS dimciiiioM» WD N**^ 
dvs qve penniiei» I!*»"'0 • 
bclsü 'o del chiítco-
SU cenheain M t«n perfert* <V>* 
bkce folojni ' i iS ptrfecl&í » 
necesidad de «p-endiiíje 
SU pr«cia. desde 4S p?seUí-
SU nombr*. unrvrr4«iin«>»« e0*r 
cirio, ci cJ 
K o d a k V e s í P o c k ^ 
A u t o g r á f i c o . 
De venta en el cs-
tablecimieato 
G O Y A 
